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Nr.	 Bilprodusenter	 Antall	prod.	 Nr.	 Bilprodusenter	 Antall	prod.	
1	 Toyota	 10.475.338	 26	 Mahindra	 552.912	
2	 Volkswagen	 9.894.891	 27	 Isuzu	 541.068	
3	 General	Motors	 9.609.326	 28	 Brilliance	 520.228	
4	 Hyundai	 8.008.987	 29	 Chery	 468.287	
5	 Ford	 5.969.541	 30	 Jac	 467.597	
6	 Nissan	 5.097.772	 31	 Byd	 433.718	
7	 Fiat	 4.865.758	 32	 Saipa	 401.962	
8	 Honda	 4.513.769	 33	 Avtovaz	 392.920	
9	 Suzuki	 3.016.710	 34	 Chongqing	Lifan	Motor	Co.	 235.894	
10	 PSA	 2.917.046	 35	 Guangzhou	Auto	Industry	 174.169	
11	 Renault	 2.761.969	 36	 China	National	Heavy	Duty	 170.641	
12	 BMW	 2.165.566	 37	 Hunan	Jiangnan	 167.522	
13	 Saic	 2.087.949	 38	 Paccar	 144.667	
14	 Daimler	Benz	 1.973.270	 39	 Proton	 111.840	
15	 Changan	 1.447.017	 40	 Shannxi	 107.377	
16	 Mazda	 1.328.426	 41	 Ashok	Leyland	 96.566	
17	 Dongfeng	Motor	 1.301.695	 42	 Haima	Cars	 93.934	
18	 Mitsubishi	 1.262.342	 43	 Gaz	 93.217	
19	 Baic	 1.115.847	 44	 Xiamen	King	Long	 89.645	
20	 Tata	 945.113	 45	 Navistar	 77.935	
21	 Geely	 890.652	 46	 Guihang	Youngman	Lotus	 63.724	
22	 Fuji	 888.812	 47	 Zhengzhou	Yutong	 59.346	
23	 Great	Wall	 730.570	 48	 South	East	(fujian)	 58.221	
24	 Faw	 623.708	 49	 RongCheng	Huatai	 54.079	


















































































2015	 		 2014	 		 2013	 		 2012	 		
i	1000	$	 %	 i	1000	$	 %	 i	1000	$	 %	 i	1000	$	 %	
Driftsinntekt	 $4.046.025	 100	%	 $3.198.356	 100	%	 $2.013.496	 100	%	 $413.256	 100	%	
Driftsutgifter	 $3.122.522	 77	%	 $2.316.685	 72	%	 $1.557.234	 77	%	 $383.189	 93	%	
Driftsresultat	 $923.503	 23	%	 $881.671	 28	%	 $456.262	 23	%	 $30.067	 7	%	
FoU-kostnader	 $717.900	 18	%	 $464.700	 15	%	 $231.976	 12	%	 $273.978	 66	%	



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		 		 		 		
	GE		 11,60	%	 	Konglomerat		 (GE,	2015)	
	AGCO		 5,54	%	 	Landbruksutstyr			 (AGCO,	2015)	
	Norske	Skog		 -208,26	%	 	Papir			(Norske	Skog,	2015)	
	UPM		 6,76	%	 	Papir		 (UPM,	2015)	
	Coca	Cola		 20,27	%	 	Brus		 (Coca	Cola,	2015)	
	Samsung		 13,52	%	 	Elektronikk		 (Samsung,	2015)	
	McDonalds		 26,86	%	 	Mat		 (MacDonalds,	2015)	
	Skanska		 3,58	%	 	Entrepenør		 (Skanska,	2015)	
	AIG		 16,30	%	 	Forsikring		 (AIG,	2015)	
	Adidas		 5,75	%	 	Klær		 (Adidas,	2015)	
	Apple		 29,26	%	 	PC/mobil		 (Apple,	2015)	
	Intel		 28,28	%	 	PC/Elektronikk		 (Intel,	2015)	
	JPMorgan		 31,62	%	 	Finans		 (JPCMorgan,	2015)	
	Exxon		 12,53	%	 	Olje/Gass		 (Exxon,	2015)	
	WellsFargo		 27,99	%	 	Finans		 (WellsFargo,	2015)	
	Chevron		 14,72	%	 	Olje/Gass		 (Chevron,	2015)	
	Walmart		 3,48	%	 	Detaljist		 (Wallmart,	2015)	
	Citigroup		 36,50	%	 	Finans		 (Citigroup,	2015)	
	Corning		 36,73	%	 	Glass/Patenter		 (Corning,	2015)	
	Microsoft		 32,04	%	 	PC		 (Microsoft,	2015)	
	McKesson		 1,52	%	 	Helse/Farmasi		 (McKesson,	2015)	
	Pfizer		 24,67	%	 	Helse/Farmasi		 (Pfizer,	2015)	
	Heineken		 12,67	%	 	ØL		 (Heineken,	2015)	
	Pernod	Ricard		 22,87	%	 	Sprit		 (Pernot-Ricard,	2015)	
	Diageo		 19,39	%	 	Sprit		 (Diageo,	2015)	
Philip	Morris		 13,29	%	 	Tobakk		 (Philip	Morris,	2015)	
















		 2012		 2013		 2014		
	Toyota		
	Driftsinntekt		 	234.289.000		 	249.472.000		 	227.096.000		
Resultat	før	skatt	 	14.905.000		 	23.703.000		 	24.122.000		
	Resultatgrad		 6,36	%	 9,50	%	 10,62	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	7.352.000		 	8.871.000		 	9.116.000		
	General	Motors		
	Driftsinntekt		 	152.256.000		 	155.427.000		 	155.929.000		
Resultat	før	skatt	 -28.695.000		 	7.458.000		 	4.246.000		
	Resultatgrad		 -18,85	%	 4,80	%	 2,72	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	9.288.277		 	9.715.000		 	9.925.000		
	Volkswagen		
	Driftsinntekt		 	192.676.000		 	197.007.000		 	202.458.000		
Resultat	før	skatt	 	25.487.000		 	12.428.000		 	14.794.000		
	Resultatgrad		 13,23	%	 6,31	%	 7,31	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	9.345.000		 	9.728.250		 	10.217.003		
	Hyundai		
	Driftsinntekt		 	84.469.721		 	87.307.636		 	89.256.319		
Resultat	før	skatt	 	11.610.442		 	11.696.706		 	9.951.274		
	Resultatgrad		 13,75	%	 13,40	%	 11,15	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler*		 	4.401.947		 	4.732.533		 	4.963.456		
	Ford		
	Driftsinntekt		 	133.559.000		 	146.917.000		 	144.077.000		
Resultat	før	skatt	 	7.638.000		 	7.040.000		 	4.342.000		
	Resultatgrad		 5,72	%	 4,79	%	 3,01	%	
		 		 		 		





	Driftsinntekt		 	84.522.510		 	92.004.902		 	99.838.375		
Resultat	før	skatt	 	4.594.759		 	4.374.456		 	5.174.919		
	Resultatgrad		 5,44	%	 4,75	%	 5,18	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	4.914.000		 	5.188.000		 	5.318.000		
Fiat	
	Driftsinntekt		 	83.765.000		 	86.624.000		 	96.090.000		
Resultat	før	skatt	 	1.524.000		 	1.015.000		 	1.176.000		
	Resultatgrad		 1,82	%	 1,17	%	 1,22	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	4.300.000		 	4.400.000		 	4.800.000		
	Honda		
	Driftsinntekt		 	62.198.140		 	77.300.276		 	92.673.183		
Resultat	før	skatt	 	2.014.317		 	3.825.836		 	5.704.349		
	Resultatgrad		 3,24	%	 4,95	%	 6,16	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	3.108.000		 	4.014.000		 	4.323.000		
	BMW		
	Driftsinntekt		 	76.848.000		 	76.059.000		 	80.401.000		
Resultat	før	skatt	 	7.803.000		 	7.893.000		 	8.707.000		
	Resultatgrad		 10,15	%	 10,38	%	 10,83	%	
		 		 		 		
	Antall	solgte	Biler		 	1.845.200		 	1.936.800		 	2.118.000		
	Daimler		
	Driftsinntekt		 	114.297.000		 	117.982.000		 	129.872.000		
Resultat	før	skatt	 	8.116.000		 	10.139.000		 	10.173.000		
	Resultatgrad		 7,10	%	 8,59	%	 7,83	%	
		 		 		 		
































































































































Toyota	 	9.116.000		 10,34	%	 10,62	%	
Volkswagen	 	10.217.003		 11,58	%	 7,31	%	
General	Motors	 	9.925.000		 11,25	%	 2,72	%	
Hyundai	 	4.835.000		 5,48	%	 11,51	%	
Ford	 	6.323.000		 7,17	%	 3,01	%	
Nissan	 	5.318.000		 6,03	%	 5,18	%	
Fiat	 	4.800.000		 5,44	%	 1,22	%	
Honda	 	4.323.000		 4,90	%	 6,16	%	
BMW	 	2.118.000		 2,40	%	 10,83	%	
Daimler	 	1.722.600		 1,95	%	 7,83	%	




























































































































		 		 		 		
USA		 790	 Mexico	 285	
Australia	 722	 Thailand	 208	
New	Zealand	 661	 Ukraina	 204	
Canada	 635	 Brasil	 198	
Japan	 603	 Tyrkia	 182	
Europa	+	EFTA	 564	 Sør-Afrika	 180	
Norge	 592	 Kina	 91	
Sør-Korea	 394	 Indonesia	 77	
Taiwan	 312	 Egypt	 61	
Russland	 308	 Nigeria	 20	
Argentina	 301	 India	 20	
		 		 Malaysia	 397	
Kilde:	(Kindreich,	Adam,	2015)	
	
	
	
Politiske	reguleringer	og	krav,	med	stor	vekt	på	miljø	og	sikkerhetsstandarder,	gjør	at	
produsentene	av	biler	får	høyere	og/eller	flere	kostnader	enn	før	med	blant	annet	høye	
forsknings-	og	utviklingskostnader.	Den	nye	teknologien	krever	store	investeringer	som	har	
høy	risiko,	siden	ingen	vet	sikkert	hva	fremtiden	vil	bringe.		
Globaliseringen	har	ført	til	at	kundene	har	endret	preferanser	på	hvordan	man	
henter	informasjon	om	produktene.	Online-kjøp	blir	mer	og	mer	vanlig.	Dette	er	ikke	bare	en	
mulighet	for	forhandleren	men	også	en	trussel	gjennom	økt	press	på	den	eksisterende	
forhandlerstrukturen.	Man	ser	også	en	økende	trend	med	at	flere	og	flere	deler	på	en	og	
samme	bil,	noe	som	spås	å	øke,	spesielt	i	befolkningsrike	byer.	Den	teknologiske	utviklingen	
gjør	også	at	bilene	blir	mer	og	mer	knyttet	til	internett,	det	være	seg	fjernstyring,	
mykvareoppgraderinger,	applikasjoner	og	serving	med	mer	Dette	kan	gjøre	at	
bilprodusentene	blir	nødt	til	å	samarbeide	i	større	grad	enn	i	dag	(Paul	Gao,	2016)	på	grunn	
av	delte	operativsystemer	og	servicepunkt.			
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Grunnet	miljø-reguleringer	har	vi	et	stadig	økende	krav	om	mindre	og	mindre	utslipp.	
El-	og	hybridbilene	har	derfor	gjort	sitt	inntog	de	senere	årene,	og	denne	starten	er	ventet	å	
akselerere	kraftig	i	nær	fremtid.	Flere	og	flere	produsenter	kommer	med	el-	og	
hybridalternativer	i	modellrekken	sin,	noe	som	er	nødvendig	for	å	beholde	sine	
markedsandeler.	Samtidig	er	det	altså	svært	kostbart	å	utvikle	og	produsere	biler	som	skal	
møte	dagens	(og	morgendagens)	krav	til	utslipp,	slik	at	terskelen	for	å	henge	med	eller	å	
etablere	seg	i	markedet	er	høy.		
Utviklingen	av	selvkjørende	biler	har	også	stort	fokus,	men	vil	nok	ikke	komme	på	markedet	
med	det	første.		
Det	er	som	tidligere	nevnt	vanskelig	å	si	konkret	hva	fremtiden	bringer	da	den	tekniske	
utviklingen	stadig	gir	nye	funn,	så	det	som	er	nytt	i	dag	kan	være	avleggs	i	morgen.		
	
	
8. Konklusjon/Oppsummering	
	
I	denne	rapporten	har	vi	tatt	for	oss	bilindustrien,	dens	historikk,	størrelse,	lønnsomhet,	
delmarkedet	og	kort	om	andre	bransjer	sin	lønnsomhet.	Vi	har	i	hovedsak	tatt	for	oss	
lønnsomheten	til	de	10	største	bilmerkene	og	kikket	noe	grundigere	på	historien	til	de	tre	
største	merkene	i	dag,	som	er	Volkswagen,	Toyota	og	General	Motors.			
Vi	har	sett	at	lønnsomheten	i	bilindustrien	er	varierende,	men	generelt	ganske	god,	
det	vil	si	over	5	%	i	resultatgrad.	Innad	i	bilindustrien	ser	vi	også	at	lønnsomheten	er	bedre	
hos	premiummerkene	kontra	volum-/standardmerkene.		
Delmarkedet	utgjør	en	betraktelig	stor	del	av	bilindustrien,	og	vi	ser	at	denne	også	generelt	
sett	har	en	god	lønnsomhet.		
Ved	sammenligning	med	andre	type	bransjer	har	vi	plukket	ut	noen	kjente	og	store	aktører	
innenfor	flere	ulike	industrier.	Dette	være	seg	olje/gass,	mat,	klær,	farmasi,	teknologi,	finans	
med	mer.	Lønnsomheten	her	viste	seg	å	være	veldig	høy,	noe	vi	tror	skyldes	en	kombinasjon	
av	sterke	merkevarer	og	næringen	de	opererer	innenfor.	På	grunnlag	av	dette	blir	bildet	noe	
uklart	med	tanke	på	sammenligning	i	lønnsomheten	på	tvers	av	bransjene,	da	bilindustrien	
er	en	lønnsom	industri	men	jevnt	over	ikke	så	lønnsom	som	eksemplene	vi	har	funnet	fra	de	
andre	næringene.		
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Historisk	sett	var	bilindustrien	lenge	preget	av	få	og	store	aktører.	Den	raske	
utviklingen	innenfor	produksjonsteknologi	kombinert	med	økt	globalisering	har	gjort	at	flere	
aktører	har	kommet	på	banen	de	3-4	siste	tiårene,	og	konkurransen	har	tilspisset	seg.	
Bransjen	er	dynamisk	og	i	konstant	utvikling	med	store	krav	til	produsentene	for	å	”henge	
med”	på	det	teknologiske	kappløpet.	Politiske	lover,	reguleringer	og	nye	krav	som	for	
eksempel	miljøhensyn	og	sikkerhet	gjør	det	utfordrende	med	tanke	på	å	holde	kostnadene	
nede.	Store	ressurser	brukes	på	forskning	og	utvikling.	
Markedet	er	voksende,	da	mye	på	grunn	av	Kinas,	India	og	flere	østlige	lands	siste	års	
økonomiske	vekst.	Det	forventes	at	økningen	i	salg	på	verdensbasis	vil	ligge	på	4-5	%	de	
neste	årene	da	flere	og	flere	i	disse	landene	får	råd	til	å	kjøpe	seg	en	bil.		
Bilindustrien	med	sine	direkte	og	indirekte	ansatte	er	av	en	slik	størrelse	at	den	har	betydelig	
påvirkning	på	flere	lands	sysselsettingsrate	og	økonomi.		
Fremtiden	for	øvrig	er	vanskelig	å	forutsi	grunnet	den	raske	teknologiske	utviklingen	og	
endrede	krav.			
	
Vi	har	i	denne	rapporten	forsøkt	å	besvare	følgende	problemstilling:		
”Vil	vil	i	denne	oppgaven	gjøre	en	deskriptiv	studie	av	bilbransjen,	med	hovedfokus	på	de	
største.	Er	det	en	sammenheng	mellom	markedsandel	og	lønnsomhet?”	
	
På	grunnlag	av	datamaterialet	vi	brukte	(år	2014)	ser	vi	ingen	klar	sammenheng	mellom	
markedsandel	og	lønnsomhet.	Dette	kan	være	fordi	datamaterialet	tar	for	seg	en	kort	
periode,	og	resultatet	kunne	kanskje	ha	vært	noe	annet	over	en	lengre	tidsperiode.	Det	er	
dog	vanskelig	og	omfattende	og	finne	historiske	data	som	er	over	10-15	år	gamle.			
Uansett	har	vi	sett	at	lønnsomheten	per	enhet	er	større	hos	premiummerkene,	slik	at	
sammenhengen	mellom	lønnsomhet	og	bilsegment	(premium,	standard,	billig)	sannsynligvis	
er	tilstede.	Dette	blir	vanskeligere	å	vise	da	flere	merker	har	egne	modeller/segmenter	som	
er	klassifisert	som	premium	selv	om	de	selger	flest	standard-	og	billigbiler.		
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Refleksjoner	og	kritikk	til	egen	oppgave	
På	grunn	av	industriens	størrelse	og	omfang	ser	vi	at	vi	har	fått	gjort	en	generell	og	
overflatisk	beskrivelse	av	næringen.	Vi	ser	i	ettertid	at	vi	med	fordel	kunne	ha	begrenset	
oppgaven	mer,	for	eksempel	ved	å	ta	for	oss	bare	den	amerikanske	bilindustrien.	Dette	fordi	
vi	har	opplevd	at	det	her	er	lettere	å	hente	god	data	og	bedre	dokumentert	historikk,	men	
også	fordi	det	i	bilindustriens	historikk	er	USA	som	har	vært	av	størst	betydning.	Vi	kunne	da	
ha	gjennomført	en	mer	grundig	analyse.		
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